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主题词：情报源  文献检索  实用技术 









应收入 100～150　 00人民币；高级咨询员应收入 120～200　 00人民币。也就是说中级咨
























 (图一)  
类  型  文 献 范 围  特 点  作  用 






3特种文献　　 specific　 publication 
科技报告  (保密) 
  政府出版物  (制约、成熟) 会议文献  (新颖)  专利文献  独创实用新颖)  技术标





4科技情报出版物　　 information　 bulletin 
战略情报资料　专题评述 考察报告　讲学记录　(不定期，多为　内部交流)不同于期
刊，收集较困难 向领导、决策部门、有关科技人员和计划管理人员提供参考。 
5科技教学用书　 textbook 同 1 传授知识、培养人才 
6科技工具书　 reference book   同 1 供查考、检索用。 
7科技文献检索工具  retrieval magazine 















问  题          来  源        收  效 
野生动物保护法  报纸、科技图书  50元  
西瓜皮的腌制  科学普 及出版物  50元  
模具制造  技术档案  咨询解答  
植物生理调节剂  科技文献检索工具  800元   
区科技进步二等奖 
专利检索及调用  特种文献  2000元   
标准检索及调用  特种文献、科技图书  1000元 
技术引进参考文献  科技期刊  区科委立项课题 
制造纯碱工艺  科技图书  咨询解答 
留学生专业设置  科技图书  咨询解答 























































 (引自“国际 STN 信息检索系统使用手册”)  




















































基本检索指令：选库指令 BEGIN n、选词指令 S(Select)、组配指令 C(combine)、限定


























 (引自“计算机检索策略和检索效果”)  
如：  
问  题             来  源         收  效  
全国自行车生产厂家  中国百万商务通讯数据如(光盘)  80元   
澎韧土的综合利用  中文科技期刊数据库(光盘)  50元  
查新课题  中文科技期刊数据库(光盘)  
中国化学文献数据库(光盘)  6000元/年  等  
2 3 人、机构型情报源(Other information source)  
现在，在中科院新疆分院文献信息部办公室办公桌的玻璃板下，压着一张这样的纸条：
　 











 (引自“信息资源开发与利用”)  
 特  长      专家姓名            通讯地址  
图书分类、高级评审  白国应 北京中关村科学院南路 8号  
计机算应用  沈  英  北京中关村科学院南路 8号  
图书馆学研究、主编  辛希孟 北京中关村科学院南路 8号  
耐热酶与糖苷酶的结构与功能  张树政  北京中关村科学院微生物所  
羊的遗传、育种 李一善  新疆石河子农学院  
三次采油  胡靖邦  黑龙江安达大庆石油学院  
农产品化学加工过程及设备  张运明  南宁广西大学化工系  
饲料与动物营养  刘尚慧  江苏无锡轻工业学院  
木材造纸  刘光良  南京中国林业科学研究院林产化工研究所 
等。 
 (引自“中国科学技术论文评审专家名典”)　 
特  藏        通讯地址  
石油、天然气  西安石油学院图书馆  
生物化学  北京中医学院图书馆，南开大学图书馆  
寄生虫病  白求恩医科大学图书馆  
中草药、方书  湖北省中医研究院图书馆  
畜牧、兽医 山西农业大学图书馆  
作物遗传育种与良种繁殖  北京农业大学图书馆，河北农业大学图书馆  
饲料  四川农业大学图书馆  
野生动物驯养  东北林业大学图书馆  
无机质材料  武汉工业大学图书馆  
选矿 北京科技大学图书馆  
天然气加工 浙江工学院图书馆  
有色金属冶金 南方冶金学院图书馆  
制药化学工业 广州医药工业所图书馆  
石油化学工业 天津市图书馆  
轻工业、手工业  黑龙江省图书馆，山东省图书馆  
粮食加工工业  郑州粮食学院图书馆  
食用油脂加工工业  郑州粮食学院图书馆  
制糖工业  华南理工大学图书馆  
造纸工业  天津工学院图书馆  








 问  题         情报源  
工业用胶粘剂的快干与增粘  李江生(新疆化学所) 
贝尔无机化学手册  陈善明(新疆化学所) 
IC手册  王 涛(新疆物理所二室) 
ASTM  杜 严(新疆石化总厂) 
中国专利  关新梅(新疆科委) 
期刊论文原始文献  贾经建(北京) 
国内标准  周 慧(新疆标准局) 








杨  涛(中科院新疆分院) 




 (引自“私人社交名录”)  
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